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Mijn leven als student Film en Televisiewetenschappen is na het afronden van deze scriptie ten einde. Hoewel ik er klaar voor ben om in de praktijk aan het werk te gaan, heb ik genoten van het studeren en vind ik het ook wel een beetje jammer dat het is afgelopen. Maar eerst nog mijn scriptie succesvol afmaken. Gedurende mijn studie heb ik veel verschillende onderwerpen mogen onderzoeken, voor mijn Masterthesis heb ik echter gekozen voor een onderwerp dat nog onderbelicht is in het wetenschappelijke veld. Mijn scriptie gaat namelijk over het relatief groot aantal vrouwelijke regisseurs in Nederland. Het is mij opgevallen dat er in Nederland de afgelopen tijd veel succesvolle vrouwelijke regisseurs zijn. In deze scriptie probeer ik een verklaring te geven voor het succes van de vrouwelijke regisseurs in Nederland. Dit was geen makkelijk onderzoeks-gebied en zal in de toekomst verder moeten worden onderzocht. Mijn scriptie heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland en ging niet zonder slag of stoot, desondanks ben ik blij met het eindresultaat.
Gedurende het maken van scriptie heb ik veel steun gehad, hiervoor wil ik een aantal mensen bedanken. Als eerst zou ik graag Ansje van Beusekom mijn tutor van Universiteit Utrecht willen bedanken voor haar steun gedurende mijn Master Film en Televisiewetenschappen. Vooral tijdens deze scriptie is ze een steun geweest en is ze zeer behulpzaam geweest. Tijdens het maken van deze scriptie en tijdens mijn gehele studie heb ik veel steun gehad aan mijn familie en vrienden. De interesse die zij hebben getoond en de hulp die ze hebben geboden heeft mij nieuwe energie gegeven. In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken die altijd achter me hebben gestaan. Voor deze scriptie wil ik speciaal Jorlijn Hermans bedanken voor haar bijdrage en tijd. Ten slotte wil mijn medestudenten en docenten van Universiteit Utrecht bedanken voor de leuke en leerzame tijd.  









1. Introductie  

Glazen plafond in de filmwereld

Film en ‘de vrouw’: twee werelden die nog niet helemaal samengaan. Vooral de manier waarop vrouwen in films worden gerepresenteerd is een heikel discussiepunt gebleken. De feministische filmtheoreticus Laura Mulvey stelt dan ook, dat traditioneel de tentoongestelde vrouw op twee niveaus gefunctioneerd heeft: als erotisch object voor de personages in de filmscène en als erotisch object voor de toeschouwer in de bioscoopzaal.​[1]​ De afgelopen jaren is echter ook steeds vaker kritiek op het kleine aantal vrouwen dat achter de camera werkzaam is. Pas in 2010 won de eerste vrouw, Kathryn Bigelow een Oscar voor Beste Regie.​[2]​ Niet alleen in de filmindustrie is de emancipatie van vrouwen nog niet compleet voltooid. In Nederland staat de emancipatie van vrouwen zelfs stil. Volgens een onderzoek naar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen van het World Economic Forum dat verscheen in oktober 2010.​[3]​ Daarin kwam naar voren dat Nederland is gezakt van de negende naar de zeventiende plaats in de wereldrangorde van man-vrouw-gelijkheid.​[4]​ De index waardeert de positie van mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs, gezondheid, economie en politieke macht in 134 landen. Vooral op die twee laatste terreinen scoort Nederland zwak.​[5]​ Volgens de human resource managers en diversiteitsmanagers van de grootste bedrijven in dertig landen zijn de grootste barrières voor vrouwen om aan de top te komen: de algemene normen en culturele gebruiken in ons land, de mannelijke bedrijfscultuur en een gebrek aan rolmodellen.​[6]​
Desalniettemin gaat het in de Nederlandse filmwereld een stuk beter met de vrouwen, veel films worden namelijk geregisseerd door een vrouw. Vooral in vergelijking met de rest van de wereld is dat opmerkelijk te noemen. Met name in Hollywood is het slecht gesteld met het aantal vrouwelijke regisseurs. In 2010 was percentage vrouwelijke regisseurs van de 250 duurste Hollywoodfilms slechts zeven procent. Ook de Europese- en wereldcinema scoren laag op man-vrouwratio gegeven de films die de afgelopen tien jaar in Cannes geselecteerd werden voor de competitie om de Gouden Palm. In Cannes waren slechts zeventien van de 208 geselecteerde films door een vrouw geregisseerd. Een vrouwelijke winnaar van de prijs voor Beste Regie is in Cannes even zeldzaam als bij de Oscars. Joelija Solntseva was in 1961 de uitzondering die de regel bevestigde. In Nederland gaat het de laatste jaren daarentegen stukken beter. De lijst met winnaars van het Gouden Kalf voor Beste Regie is de afgelopen zes jaar keurig om en om.​[7]​ Het wordt dus hoog tijd dat er onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van het relatief grote aantal vrouwelijke regisseurs in Nederland.
De Nederlandse film wordt anno 2011 goed bezocht. Bezoekersrecords worden achter elkaar verbroken en de Nederlandse film is op dit moment zelfs populairder dan de Hollywood blockbusters. Wat opvalt, is dat drie van de vier best bezochte films in het eerste kwartaal van 2011 van Nederlandse afkomst waren en door een vrouwelijke regisseur zijn gemaakt.​[8]​ De vrouwen zijn op het eerste gezicht dus goed vertegenwoordigd. De Nederlandse filmwereld lijkt in tegenstelling tot andere terreinen, zoals het bedrijfsleven en de politiek, geen glazen plafond te hebben. Ook de Nederlandse filmgeschiedenis toont aan dat er altijd vrouwelijke regisseurs aanwezig zijn geweest. Sinds de jaren zeventig zijn vrouwelijke filmmakers steeds meer op de voorgrond getreden. Nouchka van Brakel, Annette Apon, Marleen Gorris, Hedy Honigmann, Digna Sinke en Mady Saks waren de productiefste.​[9]​ 
  In deze scriptie wil ik onderzoeken wat de Nederlandse filmindustrie zo geschikt maakt voor vrouwelijke regisseurs en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Hierbij zal de volgende vraag centraal staan: “Wat is de verklaring voor het relatief groot aantal ‘succesvolle’ vrouwelijke regisseurs in de Nederlandse filmwereld?” De Nederlandse filmindustrie is al vanuit verschillende perspectieven en benaderingen geanalyseerd, maar een verklaring voor het opvallende ‘succes’ van vrouwelijke regisseurs in Nederland is nog niet eerder onderzocht. Eén van de vooraanstaande studies naar de Nederlandse film is een historisch-sociologische onderzoek van Bart Hofstede In het wereldstelsel: Identiteit en organisatie van de Nederlandse film sedert 1945. Hierin wordt een uitgebreid historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Nederlandse filmindustrie en haar positie in de wereld. Daarnaast biedt het onderzoek een bruikbare definitie van de Nederlandse filmwereld. Het concept ‘filmwereld’, door Hofstede ontleent aan het boek Art Worlds uit 1982 van kunstsocioloog Howard Becker, zal een nadrukkelijke rol innemen in dit onderzoek.​[10]​  








Het onderzoek naar het ‘succes’ van vrouwelijke regisseurs binnen het Nederlandse filmlandschap kan alleen worden uitgevoerd als er een duidelijke beschrijving van de Nederlandse filmindustrie is.  Omdat dit een veelomvattende term is, zal het concept ‘filmwereld’ van Hofstede dienen als perspectief op de Nederlandse filmindustrie. Dit concept heeft Hofstede ontleend aan de Amerikaanse socioloog Howard Becker, die in 1982 Art Worlds publiceerde, een baanbrekende studie over de inrichting en organisatie van het kunstleven.​[12]​ Becker kiest een ongebruikelijk perspectief: niet de kunst is het uitgangspunt van zijn analyse, maar het geheel van mensen die samenwerken om een kunstwerk mogelijk te maken. Dit geheel noemt Becker een kunstwereld. Kunstwerelden zijn netwerken van samenwerkende mensen, wier opgetelde inspanningen stelsels vormen. Dit zijn stelsels van producerende organisaties, financieringsbronnen, ondersteunende activiteiten en distributiekanalen. Becker redeneert dat er kunstwerelden nodig zijn voor de financiering en productie van kunstwerken, en voor de erkenning van die werken. Enerzijds garanderen deze stelsels een min of meer gestage productie en verspreiding van kunstwerken; anderzijds organiseren ze de legitimering van die productie en verspreiding. Ze doen dat ten eerste door reputaties te kweken en te beschermen. Ten tweede door standaarden te ontwikkelen voor de definitie van kwaliteit en ten behoeve van nieuwe instroom. Ten derde door vertogen te produceren die niet alleen de kwaliteit van producten en producenten verklaren en daarmee reputaties als het ware beheren, maar ook een wezenlijk onderscheidt tussen de gevestigden en buitenstaanders van kunstwerelden handhaven.​[13]​ Hofstede past dit sociologisch perspectief toe op het Nederlandse filmbedrijf.	
Hofstede wijdt in zijn studie uit over de term filmwereld door het te beschrijven als, een geheel van praktijken dat samenhangt met het maken van en het kijken naar films. De filmwereld is een tijdloos, zuiver analytisch concept. Filmwerelden zijn echter historisch, werkelijk bestaande categorieën. Vandaar dat Hofstede spreekt van een ‘Nederlandse filmwereld’ en dat is dus een historisch-sociologisch begrip. Een alternatieve term, Nederlandse filmindustrie, is nauwelijks van toepassing, omdat de gehele keten van financiering tot distributie van Nederlandse films dermate projectmatig is, dus niet-routineus, dat eerder van een ambacht dan van een industrie gesproken zou moeten worden. Ook de geringe aantallen films die in Nederland jaarlijks geproduceerd worden, wijzen niet op een industrieel productieproces.​[14]​ Vanaf de jaren zeventig is er een continue productie van tien á dertig lange speelfilms per jaar. Dit productievolume is onvoldoende om de sector  zelfstandig rendabel te laten zijn. Er is dan ook nauwelijks een Nederlandse film die niet ergens in het traject van idee tot uitbreng een vorm van subsidie krijgt. Hierdoor is het algemene beeld ontstaan dat het permanent slecht gaat met de Nederlandse film. Inderdaad zijn er jaren waarin er nauwelijks bezoekers naar een Nederlandse film in een bioscoop gaan, maar deze worden afgewisseld met jaren waarin Nederlandse films een groter marktaandeel veroveren. Wel is het zo dat vaak maar één of twee producties de oorzaak zijn voor een groter marktaandeel. Uit het geringe aantal producties kan men opmaken dat de Nederlandse filmproductie geen industrieel, maar een ambachtelijk karakter heeft.​[15]​ Het begrip Nederlandse filmwereld is dus beter van toepassing dan Nederlandse filmindustrie.
	De Nederlandse filmwereld is vanwege het projectmatige produceren zonder garantie op succes erg afhankelijk van de overheid. In de afgelopen decennia is de rol van de overheid binnen de Nederlandse filmwereld gestaag toegenomen. De Nederlandse filmwereld ontwikkelde zich volgens het gangbare model van de staats-afhankelijke kunsten, een model dat door socioloog Erik Hitters ‘het protectoraat’ wordt genoemd.​[16]​ In verschillende fasen van de productie van een gemiddelde Nederlandse film is de overheid bereid bij te springen: bij het opleiden van personeel, het schrijven van scenario’s, het dekken van de productiekosten, de distributie, de vertoning in een filmhuis of -theater of de vertoning op televisie. Volgens Hofstede hebben negen van de tien Nederlandse films ergens in hun productieproces een vorm van directe overheidssubsidie ontvangen; alle Nederlandse films zijn indirect door de overheid gesubsidieerd. Desalniettemin gold film voor velen nadrukkelijk als een industrieel product, dat weliswaar uit noodzaak van de overheid afhankelijk was, maar in feite aan het model van het vrije, creatieve ondernemerschap moest gehoorzamen.​[17]​ Deze omschrijving van de term filmwereld is ‘de Nederlandse filmwereld’ die in dit onderzoek centraal staat.  


3. Roerige jaren ’60 en ’70 

3.1 Professionalisering en institutionalisering van de Nederlandse filmwereld 

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veranderde veel op zowel maatschappelijk als filmgebied. De Nederlandse filmwereld onderging namelijk een professionalisering en institutionalisering proces. Hofstede maakt in zijn studie onderscheid tussen vier historisch afgebakende fases binnen de Nederlandse filmwereld: de stabilisering, de automatisering, de institutionalisering en de internationalisering. Volgens Hofstede was het Nederlandse filmlandschap tot eind jaren vijftig betrekkelijk eenvormig, belichaamd als het was door één, naar binnen gerichte organisatie, de Nederlandse Bioscoopbond (NBB), die, gezagsgetrouw en conflictvermijdend, de markt reguleerde en de relaties met de overheid onderhield. Maar in de jaren zestig zouden de verhoudingen binnen de filmwereld radicaal veranderen.​[18]​ Eén van de belangrijkste ontwikkeling in deze periode is volgens Hofstede het recyclen van een klassiek vertoog over ‘de autonomie van de kunst’, dat nu toegepast werd op de film. Er ontstond een nieuw vocabulaire die de opkomst van nieuwe initiatieven ondersteunde. De oprichting van een opleidingsinstituut, het vrijmaken van productiesubsidies en de expansie van de televisie hebben een belangrijke, katalyserende rol gespeeld. De komst van een nieuwe productiepraktijk en de daaraan gekoppelde vertogen vormden een radicale breuk met het verleden: de nieuwe filmmakers en hun intermediairs trachtten werkelijk iets nieuws te brengen. De aanleiding van deze veranderingen was telkens het buitenland dat de modellen leverde om over film te spreken en te schrijven, en om te handelen en beleid te maken. Zowel de Bioscoopbond als de overheid, de jonge filmmakers en de critici vonden in buitenlandse filmwerelden de legitimerende vertogen voor de nieuwe arrangementen op het gebied van opleiding, subsidie en, in toenemende mate, vertoning.​[19]​ De Nederlandse filmwereld begon zich langzaamaan te vormen tot een professioneel werkgebied ook waar het productie betrof.




Behalve de professionalisering van de filmwereld, was er tegelijkertijd ook veel maatschappelijke beroering in Nederland. Eind jaren zestig en gedurende de jaren zeventig begon de Nederlandse jeugd zich, net als in de rest van Europa, af te zetten tegen de gevestigde orde. Hierdoor ontstonden verschillende protestbewegingen die voor bepaalde rechten opkwamen en tegen de autoriteiten protesteerden. Eén van de belangrijkste bewegingen was de hernieuwde feministische stroming, die zich afzette tegen de christelijke gezinsopvattingen en de rol van de vrouw daarin. De traditionele beeldvorming over vrouwelijkheid en mannelijkheid was één van de vanzelfsprekendheden waarbij nu vraagtekens werden geplaatst. Een specifieke impuls voor de opkomst van het feminisme was de ontwikkeling van de pil en de daarmee gegeven mogelijkheden tot veranderend seksueel gedrag. Door feministische groepen als MVM (Man, Vrouw, Maatschappij) en de Dolle Mina’s werd gestreefd naar een sociaal-economisch en culturele gelijkheid van de vrouw. Gelijke kansen en rechten op het gebied van onderwijs, arbeid en belastingen. Veranderingen van de rolpatronen binnen het gezin, zelfbeschikkingsrecht over het lichaam en meer parttime banen.​[22]​ 
In Van Fanfare tot Spetters bekijkt Schoots de jaren vijftig tot en met zeventig zoals ze gerepresenteerd worden door de Nederlandse film. De Nederlandse speelfilm was een uitdrukking van de tijdsgeest en hierdoor had de film soms grote invloed op de samenleving, bijvoorbeeld op de vrouwenbeweging.​[23]​ De feministische groepen waren niet tevreden over de manier waarop vrouwen werden neergezet in verschillende films. Eén van de eerste tekenen van protest was het Vrouwen Bevrijdingsfront, die voor de bioscopen pamfletten uitdeelde tegen Turks Fruit. Volgens een pamflet was dit de ‘zoveelste film, waarin vrouwen uitsluitend als krengen of als machteloze en duimzuigende gebruiksvoorwerpen worden gesteld’.​[24]​ In bioscopen vestigden activisten af en toe met boe-geroep aandacht op de momenten in de film waarop de vrouw naar hun mening het duidelijkst als karikatuur werd voorgesteld.​[25]​ Volgens Schoots werd niet alleen van buiten de filmwereld kritiek geleverd op de manier waarop vrouwen werden neergezet in films, maar ook van binnenuit de filmwereld werd er in de tweede helft van de jaren zeventig gerefereerd aan de vrouwenemancipatie. Had de seksgolf in de film er eerder toe bijgedragen dat allerlei morele en juridische verbodsbepalingen werden afgebroken, nu kwamen er films waarin iets werd gezegd over de nieuwe manier van leven die de oude zou moeten vervangen. Deze emancipatiefilms kunnen voor een deel worden gezien als reactie op het gemak waarmee de relatie tussen seksen en homoseksualiteit in de erotische films van daarvoor waren behandeld. Uit radicaal-feministische hoek kwam nog scherpere kritiek, die welbeschouwd de hele bestaande Nederlandse cinema afwees.​[26]​ De Nederlandse film bracht in deze tijd veel teweeg wat vooral de feministische groeperingen niet onberoerd liet.  
In 1974 werd door vijf vrouwen het Feministisch Filmcollectief Cinemien opgericht. Het doel was om films die door vrouwen uit andere landen gemaakt werden naar Nederland te halen en te vertonen. In Nederland werd op dat moment door een kleine groep bioscoopeigenaren uitgemaakt wat er in de bioscoop draaide. Films voor een wat kleiner publiek vielen daardoor vaak buiten de boot.​[27]​ De films waarop Cinemien zich toelegde werden vrijwel allemaal geïmporteerd en laten zien hoe vrouwen werkelijk zijn en wat ze meemaken in hun vrouwenbestaan.​[28]​ Naast het vertonen van vrouwenfilms wilde het collectief van vrouwen, dat onderdak vond in het Amsterdamse Vrouwenhuis, ook zelf films maken. Hun plannen waren groots, ze zouden vrouwenlevens kunnen laten zien, die moed geven en inspireren. Of films die analyseren hoe onderdrukking in z’n werk gaat. In het Jaar van de Vrouw (1975) ontving Cinemien vijftigduizend gulden subsidie. Een projector werd gekocht en films: Crèchefilm van een London’s vrouwencollectief en Eine Prämie für Irene uit Duitsland. Cinemien vertoonde de films aan een gemengd publiek, maar wilde na afloop alleen met vrouwen erover discussiëren.​[29]​ 




4. Het succes van vrouwelijke regisseurs

4.1 Wat is ‘succes’?

De Nederlandse filmgeschiedenis toont aan dat vrouwelijke filmmakers betrokken waren bij de professionalisering van de Nederlandse filmwereld. Bij de eerste generatie NFA studenten die eind jaren zestig afstudeerde zat één vrouw: Nouchka van Brakel, het duurde echter tot 1977 totdat zij haar eerste speelfilm Het debuut uitbracht.​[32]​ In de jaren tachtig debuteerden nog een aantal vrouwelijke regisseurs in de Nederlandse bioscopen, filmmakers als, Marleen Gorris, Mady Saks, Heddy Honigmann en Ine Schenkan. In de afgelopen twee decennia zijn er echter steeds meer vrouwelijke filmmakers gekomen.​[33]​ Dit is ten dele het gevolg van het toenemende aantal producties in Nederland, maar daarnaast is het ook kenmerkend voor de Nederlandse filmwereld. Het is vooral opmerkelijk dat de top van de Nederlandse filmwereld begin 2011 wordt gedomineerd door vrouwelijke regisseurs met films als Loft, Gooische Vrouwen, Black Butterflies en Sonny Boy.​[34]​ Hierdoor ontstaat de indruk dat er in Nederland een groot aantal ‘succesvolle’ vrouwelijke regisseurs zijn. 
In deze paragraaf zal getoetst worden hoe ‘groot’ dit succes is. Hiervoor zal de productie van de afgelopen tien jaar in beschouwing worden genomen. Ten eerste zal er een algemeen beeld worden geven over de Nederlandse film in het laatste decennium aan de hand van een tabel met kerncijfers. Hierin wordt ook duidelijk wat het percentage vrouwelijke regisseurs is. Ten tweede worden deze vrouwelijke regisseurs nader bekeken, hierbij zal centraal komen te staan:        
	de speelfilms die zij hebben gemaakt, inclusief Telefilms 
	de opbrengst van de film 
	het aantal bioscoopbezoekers 
	het aantal kopieën waarmee de film uitging
Daarnaast zal ook rekening worden gehouden met de prijzen die de regisseur eventueel heeft gewonnen. Het Telefilm-project valt binnen de definitie, omdat sommige Telefilms behalve op televisie ook in bioscopen worden vertoond en het project een essentieel onderdeel van de Nederlandse filmwereld uitmaakt. Het ‘succes’ van de vrouwelijke regisseurs zal dus worden geïnterpreteerd aan de hand van cijfers en statistieken om vervolgens een inzicht te geven over de plaats die vrouwelijke regisseurs innemen binnen de Nederlandse filmwereld.
In het onderzoek naar het ‘succes’ van vrouwelijke regisseurs zal voornamelijk worden stilgestaan bij de afgelopen tien jaar, omdat in deze periode een duidelijke groei is waar te nemen in het aantal speelfilmproducties. De Nederlandse filmwereld is in deze periode namelijk een nieuwe weg ingeslagen met de cv-regeling. Eind jaren negentig werd deze nieuwe cv-regeling ingevoerd als belangrijkste onderdeel van een pakket filmstimuleringsmaatregelen, opgezet vanuit het beleid dat financiële steun, in welke vorm dan ook, tijdelijk dient te zijn. De maatregelen hadden tot doel de Nederlandse filmsector te verzelfstandigen en zouden vijf jaar gelden. Dankzij een hevig protest uit de Nederlandse filmwereld is de regeling, in gewijzigde vorm, twee keer met een jaar verlengd. De cv-regeling hield in dat private investeringen in Nederlandse films fiscaal aantrekkelijk werden gemaakt.​[35]​ De cv-regeling is in 2007 gestopt en is een fiasco gebleken. In totaal werden in zes jaar zo'n zeventig filmprojecten met cv-geld opgestart. Tegen het einde van het eerste jaar 1999 hadden diverse banken al 350 miljoen gulden opgehaald, voor films die niet allemaal door Nederlanders en in Nederland gemaakt werden. Meteen barstte de kritiek los. ‘Iedere Amerikaanse producent kan als een haai hier naartoe komen, een bv'tje oprichten, de film draaien en zonder ook maar een cent in Nederland uit te geven, weer vertrekken’, merkte Theo van Gogh op in Het Financieel Dagblad. Inderdaad bleken buitenlandse producenten van deze regeling graag gebruik te maken. De politiek was hier niet blij mee. Het wegstromen van geld naar het buitenland werd ingedamd met een bestedingsverplichting. Producenten die van de fiscale regeling gebruik maakten, moesten vijftig procent van het budget in Nederland besteden. Ook moesten producenten 65% van het budget zelf financieren. De cv-regeling heeft echter ook een positieve wending gegeven aan de Nederlandse speelfilmproductie, zo vindt producent San Fu Maltha dat bij gebrek aan beter de regeling had moeten blijven bestaan. Volgens Fu Maltha zijn er meer films gemaakt, is er ervaring opgedaan en nieuw elan gecreëerd, waardoor Nederlandse films succesvoller werden.​[36]​
De periode 2001 tot en met 2010 zal worden onderzocht aan de hand van cijfers en statistieken van het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. Tot 2003 hield het NFC (Nederlandse Federatie voor Cinematografie) de cijfers bij. Vanaf 2004 brengen de NVB (Nederlandse Vereniging van bioscoopexploitanten) en NVF (Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs) een gezamenlijk jaarverslag uit. De verslagen geven een beschrijving van de activiteiten van beide verenigingen met daarin opgenomen de meest relevante statistieken en cijfermateriaal van het film- en bioscoopbedrijf.​[37]​ De cijfers van het ‘succes’ van de Nederlandse film en de vrouwelijke regisseurs in de periode 2001-2010 zijn uitgewerkt in onderstaande tabellen.
4.2 Tabel kerncijfers Nederlandse filmwereld 2001-2010

Tabel 1: De Nederlandse film in de periode 2001-2010












4.3 Tabellen met de vrouwelijke speelfilmregisseurs de afgelopen tien jaar
	Opbrengst (x 1.000 €) en bezoek (x 1.000) zijn weergegeven als 0 indien < 1000.
	N.a. = Niet aanwezig.

Tabel 2: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2001 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden










Tabel 3: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2002 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën 	Opbrengst	Bijzonderheden  
Eugenie Janssen	Tussenland	4	3	19	Telefilm + bioscooprelease Winnaar Tiger Award 2002
Esmeé  Lammers	Tom & Thomas	52	55	306	
Paula van der Oest	Moonlight	1	4	4	Engelstalig
Nicole van Kilsdonk	Polonaise	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Paula van der Oest	Zus & zo	38	27	223	Oscarnominatie
Maria Peters	Pietje Bell	821	131	4.846	Best bezocht Nederlandse film in 2002

Tabel 4: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2003 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Tamar van den Dop	Lot	0	2	0	
Ineke Houtman	Polleke	96	58	557	
Maria Peters	Pietje Bell 2	591	128	3.616	
Margareth van Trotta	Rosenstrasse	32	30	203	Internationale Co-productie

Tabel 5: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2004 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Ineke Houtman	Stille nacht*	14	31	95	Telefilm 2005 + bioscooprelease
Mijke de Jong	Bluebird	2	7	9	Telefilm + bioscooprelease in 2005
Nicole van Kilsdonk	Deining	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Esmeé Lammers	Amazones	26+	34	179+	Gemeten t/m januari 2005
Paula van der Oest	Verborgen gebreken	9	10	58	




Tabel 6: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2005 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Colette Bothof	Zwarte Zwanen	1	9	8	
Simone van Dusseldorp	Diep	3	5	17	Onderdeel van het project De Oversteek
Ineke Houtman	Stille nacht*	14	31	95	Telefilm + bioscooprelease 2004
Mischa Kamp	Het paard van Sinterklaas	332	89	1.959	
Nicole van Kilsdonk	Johan	30	46	196	
Nanouk Leopold	Guernsey	26	8	174	Gouden kalf Beste regie 2005
Hilde van Mieghen	De Kus	6	6	1	
Dana Nechustan	Offers	N.a.	N.a.	N.a.	Televisiefilm
	De film Stille nacht is een Telefilm uit 2005, maar kreeg in 2004 ook een bioscooprelease

Tabel 7: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2006 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden




Tabel 8: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2007 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Tamar van den Dop	Blind	16	27	107	
Nicole van Daasdonk	Zadelpijn 	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Mijke de Jong	Tussenstand	11	11	71	Gouden kalf beste regie 2007
Mischa Kamp	Waar is het paard van Sinterklaas?	352	103	2.215	
Nanouk Leopold	Wolfsbergen	12	9	64	
Annemarie van de Mondt	HannaHannah	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Tabel 9: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2008 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Barbara Bredero	Morrison krijgt een zusje	75	85	162	
Eugenie Janssen	Calimucho	3	8	16	
Mijke de Jong	Het zusje van Katia	3	6	21	
Mischa Kamp	De fuik	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Nicole van Kilsdonk	Hoe overleef ik mezelf?	243	93	1.656	
Dana Nechustan	Dunya & Desie	194	80	1.398	Komt voort uit tv-serie
Paula van der Oest	Tiramisu	10	5	60	
Paula van der Oest	Wijster	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Monique van de Ven	Zomerhitte	280	88	2.114	

Tabel 10: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2009 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers 	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Ursula Antoniak	Nothing Personal	23	28	151	Gouden kalf beste regie 2009, Project  De Oversteek II
Simone van Dusseldorp	Kikkerdril	181	107	1.143	
Rita Horst	Sinterklaasjournaal de meezing moevie 	70	83	437	
Ineke Houtman	De Indiaan	56	71	329	
Wil Koopman	Terug naar de kust	335	90	2.663	
Annemarie van de Mondt	Taartman	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Esther Rots	Kan door huid heen	13	8	84	







Tabel 11: Vrouwelijke speelfilmregisseurs in 2010 
Regisseur	Titel	Aantal bezoekers	Kopieën	Opbrengst	Bijzonderheden
Dorothée van den Berghe	My Queen Karo	5	6	30	
Antionette Beumer	De gelukkige huisvrouw	521	119	3.857	
Antionette Beumer	Loft	134	106	1.050+	Heeft in 2011 nog resultaten geboekt
Simone van Dusseldorp	Briefgeheim	137	101	943	
Marleen Gorris	Within the Whirlwind	2	4	12	Geen Nederlandse productie
Rita Horst	Iep!	213	93	1.412	
Mijke de Jong	Joy	3	7	18	Gouden Kalf voor Beste Film
Mischa Kamp	Lellebelle	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Nicole van Kilsdonk	Richting West	2		6	10	
Nicole van Kilsdonk	Sekjoeritie	N.a.	N.a.	N.a.	Telefilm
Maartje Seyferth	Vlees	0	2	1	Duo regie met Victor Nieuwenhuijs




De afgelopen jaren is de Nederlandse film met een flinke opmars bezig, vooral na de teleurstellende jaren negentig is er in het laatste decennium een groei te zien in het aantal Nederlandse producties en het aantal bezoekers voor de Nederlandse film. Dankzij verschillende maatregelen van het Filmfonds en de overheid is in de periode 2001-2010 een stijgende ontwikkeling te zien in het aantal bezoekers en opbrengsten van de Nederlandse film. Tabel 1 toont aan dat in 2001 het percentage bezoekers dat in de bioscoop naar een Nederlandse film ging 9,5% was en de bruto opbrengst van de Nederlandse film was dat jaar 9,4%. Van het aantal bioscoopbezoekers in 2010 gaat 15,9% naar een Nederlandse film en is de bruto opbrengst 14,8%. Ook is de afgelopen tien jaar het aantal Nederlandse producties fors gestegen van 28 in 2001 tot 52 in 2010 (inclusief internationale coproducties en documentaires). De Nederlandse filmwereld is het afgelopen decennium aanmerkelijk gegroeid en succesvoller geworden, dit heeft ook invloed gehad op het succes van de vrouwelijke regisseurs in Nederland.​[38]​
Een analyse van de cijfers wijst uit dat het aantal Nederlandse speelfilmproducties (inclusief Telefilms) geregisseerd door een vrouwelijke regisseur in 2001 en 2002 één op de vijf films was. In de acht jaar daarna is het twee keer voorgekomen (2003 en 2006) dat één op de acht films door een vrouw werd geregisseerd, de overige zes jaar was het drie keer (2004, 2005, 2007) één op de vier films. De laatste drie jaar is echter bijna één op de drie films door een vrouwelijke regisseurs gemaakt. Hoewel ze de afgelopen tien jaar constant aanwezig waren, zijn de vrouwelijke regisseurs nog steeds in de minderheid. Daarnaast tonen de cijfers in tabellen 2 tot met 11 aan dat de meest succesvolle films, qua bezoekersaantallen en opbrengsten, geregisseerd door een vrouwelijke regisseur kinder- of jeugdfilms zijn, met Maria Peters aan kop als regisseur van films die het meest opbrengen. In de periode 2001-2010 hebben drie vrouwen de Gouden kalf voor Beste Regie gewonnen, heeft één vrouwelijk regisseur een Tiger Award bemachtigd en is er één Oscarnominatie voor Beste niet-Engelstalige film geweest. Bovendien zijn een aantal films waaronder Tussenland, Bluebird, Diep, Offers en Nothing Personal in de prijzen gevallen op verschillende internationale filmfestivals. Het ‘succes’ van de vrouwelijke regisseurs in Nederland zit hem vooral in de aanwezigheid van vrouwen, die door de jaren heen constant te noemen is. Desondanks zijn de mannelijke regisseurs met zeventig procent of hoger nog steeds in de meerderheid in de Nederlandse filmwereld. Bovendien zijn de vrouwelijke filmmakers voornamelijk vertegenwoordigd in de artistieke films, die veel waardering in de vorm van prijzen krijgen, maar niet veel publiek trekken. Desalniettemin is er de afgelopen tien jaar een aantal vrouwelijke regisseurs geweest die een vaste plek binnen de filmwereld hebben verworven. De tabellen laten zien dat zij in de afgelopen jaren de gelegenheid hebben gekregen om meerdere speelfilmproducties te maken. Hieruit is op te maken dat ze ‘succesvol’ zijn in hun werk en ze steeds opnieuw de kans krijgen om hun oeuvre uit te breiden. Ze brengen diversiteit en voegen met hun films iets toe aan het Nederlandse filmlandschap. Het stijgende succes van de Nederlandse film heeft een positieve bijdrage op het succes van de vrouwelijke regisseurs. Hoewel vrouwelijke regisseurs aanvankelijk vooral succesvolle kinder- en jeugdfilms maakten, krijgen ze de laatste drie jaar de kans om films te maken gericht op een volwassen publiek en van variërende genres. Films als De gelukkige huisvrouw, Terug naar de kust, Loft, Sonny Boy en Gooische vrouwen. Waarom vrouwelijke regisseurs binnen de Nederlandse filmwereld deze mogelijkheid krijgen zal nader worden toegelicht aan de hand van de vier pijlers.


5. Vier Pijlers: filmbeleid, bioscoopbedrijf, televisie en opleiding

Om een verklaring te vinden voor de constante aanwezigheid van vrouwelijke regisseurs worden vier verschillende pijlers binnen de Nederlandse filmwereld onderzocht. In dit hoofdstuk zal een historisch overzicht worden gegeven van de wetgeving en het filmbeleid van de Nederlandse overheid. Ten eerste wordt de rol van de overheid binnen de filmwereld beschreven, daarna worden de distributie- en vertoningpraktijken geduid, vervolgens komt de relatie tussen de televisie- en filmsector aan bod om tenslotte de functie van de Filmacademie te bespreken. 

5.1 De overheid 

De Nederlandse filmwereld is sinds 1945 afhankelijk geweest van de overheid en heeft door de jaren heen talloze richtlijnen, fondsen, subsidies en regelingen zien komen en gaan. Terwijl in de televisiewereld naast de publieke omroep enkele grote, onafhankelijke producenten en commerciële omroepen de dienst uitmaken, is de Nederlandse filmwereld bijna exclusief op de overheid aangewezen voor haar bestaan.​[39]​ Dit is volgens Hitters een protectoraatmodel waarin de kunsten worden afgeschermd om zich van binnenuit te kunnen ontwikkelen. De financiering van cultuur binnen het protectoraat gebeurt via publieke middelen. De staat neemt de kunsten in financieel opzicht in bescherming. Er is sprake van en vervlechting tussen overheid en kunstwereld op alle niveaus, waarbij initiatieven ontstaan in de bestuurlijke kringen van het protectoraatmodel: de ambtenarij. Overheden nemen zelf initiatieven op plaatsen waar zij dat nodig achten. De kunstwereld gaat zich richten naar de financiële mogelijkheden die door de overheid worden geboden. Zowel productie, distributie als receptie van cultuur worden door het beleid gestuurd en gereguleerd. De organisatie van het protectoraatmodel heeft de kenmerken van een bureaucratie. Kenmerken van de klassieke bureaucratie zijn onder meer de scheiding tussen verantwoordelijkheden voor oordeel en subsidie, de strakke regelgeving, de duidelijke hiërarchie en de onpersoonlijkheid, onder meer bij de raden. Op de dimensie van de legitimatie wordt kunst in het protectoraatmodel een belangrijke rol toebedeeld in de maatschappijhervorming. De legitimatie voor een uitgebreide staatsinmenging in de kunstwereld is de spreiding en maatschappelijke relevantie van de kunst. De waarde van kunst wordt niet in de inhoud van de kunst zelf gezocht, maar in de betekenis voor de samenleving.​[40]​    
De afgelopen jaren zijn vanuit de overheid tal van maatregelen en wetten ontworpen om de Nederlandse film te steunen en onderhouden. In 1993 leidde dit tot de oprichting van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film (NFF). Deze speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse filmwereld. Het NFF heeft als doel het stimuleren van de filmproductie en is hierbij gericht op kwaliteit, diversiteit en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland.​[41]​ Dit beleid veronderstelt dat iedereen gelijke kansen heeft en de economische winst een ondergeschikte rol speelt. In sommige gevallen wordt er juist voorrang gegeven aan de kwaliteit van films. Dit filmbeleid en het protectoraatmodel van de filmwereld blijken gunstig te zijn voor vrouwelijke regisseurs.​[42]​
Vooral omdat op andere terreinen, waar het kapitalistische model de standaard is, vrouwen in Nederland het nog altijd slecht doen in de top.​[43]​ Ook in het bedrijfsleven lijkt dit het geval. Volgens een onlangs verschenen artikel in Mens en samenleving zijn de eigenschappen, die worden gewaardeerd in het bedrijfsleven, van nature mannelijke eigenschappen. Dit is het geval omdat bedrijven al tientallen jaren die eigenschappen zien en waarderen als voorwaarden voor succes. Resultaatgerichtheid, dominantie en besluitvaardigheid worden gewaardeerd, terwijl vrouwelijke eigenschappen als intuïtie, teamwork en respect pas veel lager op het lijstje van meest gewaardeerde eigenschappen terugkomen. Er bestaat echter geen concreet bewijs dat vrouwen niet succesvol kunnen zijn met kwaliteiten die typerend voor vrouwen zijn. Toch worden vrouwen gedwongen om te voldoen aan het mannelijke ideaal, als ze professioneel willen slagen.​[44]​ Dit blijkt ook uit onderzoek van de organisatie Opportunity in Bedrijf en de Universiteit van Amsterdam, zij hebben onderzoek gedaan naar topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderzoek concludeert dat topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven hun mannelijke karakter-eigenschappen hebben ingezet om carrière te maken. Hoogleraar Gender, Cultuur en Management, Agneta Fischer stelt dat de vrouwen uit dit onderzoek zich kennelijk aangetrokken voelen tot deze hogere functies, waarvoor mannelijke eigenschappen nu eenmaal onmisbaar zijn.​[45]​ Fischers conclusie luidt dan ook, dat vrouwen die hogerop willen moeten kiezen zich als een man gedragen óf weg moeten gaan.​[46]​  
De psychologie leert dat mensen het meest waarderen wat op henzelf lijkt. Een man aan de top van het bedrijfsleven zal dus eerder een man met soortgelijke eigenschappen als hijzelf waarderen dan een vrouw.​[47]​ Ook in het kapitalistische Hollywood speelt dit een rol. Actrice en filmmaakster Jodie Foster vertelde hierover onlangs in een interview, dat ze niet gelooft in een complot in Hollywood tegen vrouwen, maar dat het een kwestie is van psychologie: 

“When a producer hires a director, you’re hiring away your control completely. You’re bringing on somebody that will change everything. When you give that amount of power up, you want them to look like you and talk like you and think like you and it’s scary when they don’t, because what’s gonna happen? I’m gonna hand over $60 million to somebody I don’t know. I hope they look like me.”​[48]​

Het protectoraatmodel van de Nederlandse filmwereld zou zodoende een reden kunnen zijn voor de toegankelijkheid en ‘succes’ van vrouwelijke regisseurs. Geld speelt in dit systeem namelijk geen doorslaggevende rol. In tegenstelling tot het kapitalistische Hollywood waar er nog sprake is van een ‘celluloid ceiling’, ofwel glazen plafond in de filmwereld, zo blijkt uit een onderzoek van Martha Lauzen aan de universiteit van San Diego.​[49]​ Zij doet elk jaar onderzoek naar het aantal vrouwen werkzaam in Hollywood. Volgens Lauzen is het geringe aantal vrouwen te wijten aan een ingewikkeld complex van factoren. Ten eerste zijn studio's doodsbang om hun miljoeneninvestering in een film niet terug te verdienen, waardoor ze risico's liever uit de weg gaan en angstig vasthouden aan de normale gang van zaken. Daarnaast stelt Lauzen dat klassieke vooroordelen over vrouwen nog een belangrijke rol spelen. Ten slotte speelt mee dat de achterstelling van vrouwen in Hollywood niet als probleem erkend wordt.​[50]​ De Nederlandse filmwereld is echter geen winstgevende miljoenen-industrie en heeft hierdoor wellicht meer ruimte voor en vertrouwen in de vrouw. 

5.2 Distributie en vertoning

Een andere belangrijke pijler die bepalend is voor de Nederlandse filmwereld is de distributie. Wie distribueert, controleert. De distributie is de sleutel tot de filmindustrie. Het beheersen van een sterk distributienetwerk is een voorwaarde om als culturele industrie te overleven.​[51]​ Filmdistributie betreft het uitbrengen en exploiteren van films. Het wordt gedaan door filmdistributeurs. Deze bedrijven werken met een releaseplan om de aangekochte films zo goed mogelijk bij het publiek onder de aandacht te brengen.​[52]​ Een distributeur werkt altijd in een nationale markt. In Nederland houden distributeurs zich bezig met de verspreiding van films. Er bestaan Majors en onafhankelijken. De vijf Majors, die ongeveer 75% van de Nederlandse markt in handen hebben, zijn distributeurs met nauwe banden met de grote Hollywood studio’s. Films die zij distribueren worden meestal verkregen via deze studio’s, al dan niet gerealiseerd in het kader van een (internationale) coproductie. Maar ook Nederlandse films, gericht op een groot publiek, worden door Majors uitgebracht. Denk hierbij aan Pietje Bell (Buena Vista) en Minoes (Warner Bross). De onafhankelijken daarentegen (denk aan Cinemien, A-film Distributie, RCV) moeten zelf op zoek naar hun films en zijn zelf verantwoordelijk voor de marketing en de uitbreng van die films.​[53]​ 
Om een film tot een succes te maken, de kosten terug te verdienen en winst te maken, moet niet alleen de marketingstrategie zijn werk doen, maar onderhoudt de distributeur tevens goede contacten met de bioscoopexploitanten. In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële bioscoopexploitanten. Aan commerciële zijde heb je vijf grote bioscoopexploitanten met meerdere bioscopen, zoals Pathé en Jogchem’s Theaters, en een zestigtal kleinere onafhankelijken, zoals Kriterion en De Movies. In de commerciële bioscopen worden over het algemeen films gedraaid bestemd voor het “grote” publiek, de filmtheaters vertonen kwaliteitsfilms zonder winstoogmerk. De exploitant bepaalt op basis van de verwachte inkomsten hoelang een film draait. Een film als Volle Maan, met bekende Nederlandse soapsterren in de hoofdrol, spreekt een groot en jong publiek aan. De grote bioscoopexploitanten brengen een film uit op zoveel mogelijk doeken tegelijkertijd (dus met veel kopieën). De verwachting is dan dat dit meteen een hype veroorzaakt en dus in relatief korte tijd een kassucces wordt. Îles flottantes daarentegen is een film voor een relatief klein publiek en wordt gehuurd door de filmtheaters en kleinere bioscopen.​[54]​
In de jaren zeventig tijdens de institutionalisering van de Nederlandse filmwereld is de tweedeling tussen de commerciële en onafhankelijke bioscopen ontstaan.​[55]​ In deze periode waren er grote commerciële successen in de Nederlandse filmwereld en kwam er veel publiek af op de Nederlandse films. In 1971 steeg de belangstelling voor de Nederlandse film van 2,3% naar 10% van het totale bioscoopbezoek.​[56]​ Daarnaast werd in 1971 het ‘alternatieve’ theater annex distributiekantoor The Movies geopend. In 1972 ontstond in Amsterdam de 'alternatieve' distributeur Fugitive Cinema Holland en het eerste filmhuis 't Hoogt werd in januari 1973 geopend in Utrecht. In 1974 werd de vereniging Het Vrije Circuit opgericht door een aantal filmhuispioniers en redacteuren van het tijdschrift Skrien. Het Vrije Circuit stelde zich, tot de opheffing in 1984, ten doel om de niet-commerciële productie, distributie, vertoning en consumptie van films te bevorderen.​[57]​ Deze initiatieven laten zien dat er in de jaren zeventig niet alleen aandacht besteed werd aan grootschalige en commerciële producties, maar dat er onder het Nederlandse publiek ook behoefte bestond aan alternatieve, kleinschalige en kunstzinnige films.​[58]​  
Deze tweedeling in filmdistributie en vertoning heeft gevolgen voor het soort films dat in Nederland geproduceerd wordt. Hoewel er in Nederland geen echte grote budgetfilms worden gemaakt, wordt door het Nederlands Filmfonds wel een onderscheid gemaakt tussen mainstream en kunstzinnige films.​[59]​ Uit de cijfers is te concluderen dat vrouwelijke regisseurs in beide categorieën aanwezig zijn, maar dat ze toch in de meeste gevallen in het onafhankelijke filmcircuit terecht komen. In 2009 heeft het Nederlands Film Festival het label Dutch Angle opgericht. Hierin staan  getalenteerde, vernieuwende Nederlandse auteurfilmers centraal, die met hun films wel veelvuldig doordringen tot internationale festivals maar die bij het publiek in eigen land nog weinig bekend zijn. Opmerkelijk is dat vijf van de acht Dutch Angle-filmmakers vrouwelijke regisseurs zijn, namelijk: Nanouk Leopold, Mijke de Jong, Simone van Dusseldorp, Eugenie Jansen en Esther Rots.​[60]​ Vrouwen zijn dus goed vertegenwoordigd in het artistieke filmcircuit. Het verschil tussen commerciële en onafhankelijke films is in Nederland niet zo groot, beide zijn afhankelijk van subsidies en worden gestimuleerd door het filmbeleid. Daardoor is er voor beiden plek in de Nederlandse filmwereld en wordt verondersteld dat vrouwelijke regisseurs een aanzienlijke rol spelen in de Nederlandse filmwereld. Daarbij komt dat commerciële films meestal een groot publiek trekken en onafhankelijke films vooral meer waardering krijgen van jury’s en de zogenaamde filmkenners.   

5.3 Relatie televisie en filmwereld

Naast overheidssteun en distributie is de televisie een belangrijke speler en steunpilaar binnen de Nederlandse filmwereld. In Nederland zijn de televisie- en filmwereld steeds meer naar elkaar toegegroeid en is er een nauwe relatie tussen de twee ontstaan. De eerste beleidsverkenning, om film en televisie beter op elkaar af te stemmen, werd in 1979 gedaan door het ministerie van  Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.​[61]​ In 1982 werd met de nota ‘Samenwerking Film/Televisie’ een eerste stap gedaan naar een geformaliseerd beleid.​[62]​ Deze toenadering zou in de loop van de jaren tachtig leiden tot het oprichten van twee fondsen: Cobo, die investeert in films waar een zelfstandige producent en een omroep in participeren, en Stifo die een kwaliteitsdoelstelling heeft. De omroep, die zelf meestal een geringe investering doet, fungeert dan als coproducent en vaak ook als rechthebbende. De betrokkenheid van de omroep geeft de producent tevens toegang tot de televisiefondsen.​[63]​
	De samenwerking tussen de televisie- en filmwereld verliep aanvankelijk nogal stroef. De Nederlandse televisiesector heeft zich namelijk altijd terughoudend opgesteld ten opzichte van de Nederlandse filmindustrie. Enerzijds stelde de omroepwet strikte regels wanneer omroepen faciliteiten wilden aanwenden voor producties die niet primair bedoeld waren voor de televisie. Zo moest de VARA zich in 1982 verantwoorden voor het feit dat bepaalde faciliteiten aan de filmproductie Het meisje met het rode haar waren geleverd, zonder dat deze door de producent aan de NOS waren betaald. Anderzijds wilde de omroep, die autonoom was in zijn programmering, bij een coproductie ook inhoudelijk betrokken zijn.​[64]​ Desondanks is de samenwerking door de komst van de verschillende fondsen beter geworden en kunnen ze niet meer zonder elkaar functioneren. Niet alleen wat betreft financiering hebben ze elkaar nodig, maar ook qua werkgelegenheid en talentontwikkeling zijn televisie en film steeds meer met elkaar verbonden geraakt.
	In het vorige decennium zijn er meer filmprojecten opgericht die de samenwerking tussen de televisie- en filmwereld hebben verbeterd. Tegenwoordig begint de carrière van menig regisseur bij één van deze projecten. Een aantal van deze projecten zijn; Kort!, De Oversteek, Telescoopfilms en One Night Stand.​[65]​ Eén van de belangrijkste samenwerkingsprojecten zijn de Telefilms, op initiatief van de Nederlandse speelfilmproducenten werden de publieke omroepen overgehaald om door de productie van avondvullende televisiefilms bij te dragen aan een klimaat waarin potentieel speelfilmtalent kan rijpen. Na het nodige gesteggel kwamen de eerste zes Telefilms in het voorjaar 1999 op televisie. De omroepen namen nog geen vijftien procent van de financiering, gemiddeld een kleine miljoen gulden per film, voor hun rekening. Echter het enthousiasme voor die eerste oogst was groot. Het bleek een weinig riskante manier om jong talent onder de aandacht te brengen, terwijl ook enkele ervaren regisseurs hun kans grepen. Omroepen die eerst nog wat terughoudend waren, besloten erin te stappen, waardoor het budget kon worden opgeschroefd. Het Telefilm-project kreeg een vaste plek op de agenda en leverde juweeltjes op als Bella Bettien, Tussenland, Ochtendzwemmers en Sloophamer. In de meeste films staat een onderwerp centraal dat niet commercieel genoeg geacht wordt voor een bioscoopproductie, maar wel genoeg stof bevat voor een prikkelend drama en voldoet aan de verplichting van de publieke omroepen om maatschappelijke problemen aan te kaarten. De kruisbestuiving van film en televisie werd benadrukt door sporadische bioscoopvertoningen van de uitschieters.​[66]​ De filmprojecten versterken de band en samenwerking tussen de Nederlandse televisie- en filmsector. Daarbij is het voor veel beginnende regisseurs een opstap voor hun carrière. Ook verschillende vrouwelijke regisseurs, zoals Paula van der Oest, Mijke de Jong, Nicole van Kilsdonk en Ursula Antoniak zijn via deze projecten begonnen aan hun regiecarrière. 




De samensmelting tussen film en televisie werd in 1975 formeel bevestigd toen de Filmacademie werd omgedoopt tot 'Nederlandse Film en Televisie Academie' (NFTA).​[69]​ De oprichting van de Nederlandse Filmacademie in 1958 is een belangrijke impuls geweest voor de Nederlandse filmwereld. De Filmacademie werd ook al spoedig door de overheid gefinancierd en bood aanvankelijk een bescheiden, tweejarige opleiding met twee afstudeermogelijkheden, ‘Filmhandel’ en ‘Scenario en draaiboek’. De organisaties, voornamelijk de NBB en de overheid, vonden de tijd rijp om de Nederlandse filmproductie te stimuleren. De Filmacademie had van meet af aan niet te klagen over de belangstelling van potentiële studenten. Toelatingsexamens en een strenge selectie tijdens de opleiding damden de stroom studenten in. De studenten die van de Filmacademie afstudeerden, identificeerden zichzelf in het begin als behorend tot een ‘generatie’.​[70]​ De Filmacademie werd het natuurlijke zwaartepunt van de vernieuwing in de filmwereld.​[71]​ Later zou het NFTA een wettelijk erkende Hogere Beroepsopleiding aanbieden, waar men in specifieke vakken als regie, scenario, productie, camera, geluid en montage kon afstuderen. Het aanzienlijke aantal filmmakers dat in de jaren zeventig van de academie kwam, alsmede de activiteiten van de reeds min of meer gevestigde filmmakers deden de druk toenemen op de filmwereld en de overheid om meer beroeps- mogelijkheden te scheppen.​[72]​ 
	Het oprichten van de Filmacademie heeft voor professionalisering gezorgd binnen de Nederlandse filmwereld en speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het verwezenlijken van een carrière binnen de filmwereld. De Filmacademie is vooral belangrijk voor de contacten en netwerken binnen de filmwereld. Veel academiestudenten blijven in de toekomst met elkaar samenwerken. Daarnaast biedt de Filmacademie de mogelijkheid om in contact te komen met belangrijke personen binnen de Nederlandse filmwereld. Studenten op de Filmacademie krijgen veelal les van prominenten uit de filmwereld.​[73]​ Nouchka van Brakel doceert aan de NFTA, zij beaamt dat studenten van de academie makkelijk aan werk komen. Daarnaast vertelt ze dat er tegenwoordig veel meisjes op de academie zitten.​[74]​ Ook een groot aantal van de huidige generatie vrouwelijke regisseurs in Nederland, zoals Nanouk Leopold, Dana Nechunstan, Mischa Kamp en Maria Peters, hebben aan de Filmacademie gestudeerd en zijn via deze weg de filmwereld binnen gekomen.
De toelatingseisen tot de NFTA zijn vrij streng, jaarlijks melden zich ongeveer vijfhonderd potentiële studenten aan. Voor Regie Fictie komen jaarlijks ongeveer 175 aanmeldingen binnen. Er worden slechts zes studenten (vier procent) toegelaten. Naast Regie Fictie worden er ook zes studenten aangenomen voor Regie Documentaire. Om toegelaten te worden, worden er een aantal eisen gesteld aan de studenten. Van de studenten wordt verlangd, dat ze passie en talent hebben en dromen van film en niets anders willen dan filmen. Daarbij is de Filmacademie voor eigenzinnige mensen met een mening en een persoonlijke visie.​[75]​ De selectieprocedure is voor iedereen gelijk, waardoor de potentiële vrouwelijke regisseurs evenveel kans maken op toelating als hun mannelijke collega’s. In de periode 2001-2010 zijn in de richting Regie 43 vrouwelijke regisseurs afgestudeerd van de totaal 143 Regie studenten aan de Filmacademie.​[76]​ Het ‘succes’ van vrouwelijke filmmakers in Nederland is daarom mede toe te schrijven aan de Filmacademie.







In dit hoofdstuk zullen de carrières van drie vrouwelijke regisseurs uit verschillende periodes van de Nederlandse filmgeschiedenis worden belicht. Nouchka van Brakel was de eerste vrouwelijke regisseur in Nederland, Marleen Gorris maakte onderdeel uit van de professionalisering van de Nederlandse filmwereld en Paula van der Oest is een voorbeeld van de huidige generatie vrouwelijke filmmakers. Hierbij zullen de volgende vragen centraal staan: Hoe is hun carrière begonnen en verlopen? Op welke manier hebben de vier pijlers hier invloed op gehad? Wat voor soort films hebben ze gemaakt? Welke rol speelt het feminisme in hun films? Wat vinden ze van de Nederlandse filmwereld? Deze drie casestudy’s zullen een impressie geven over vrouwelijke regisseurs binnen de Nederlandse filmwereld. 

6.1 Casestudy Nouchka van Brakel
 
Nouchka van Brakel is in 1940 te Amsterdam geboren, ze behoort tot de ‘Eerste Golf’ regisseurs van Nederland.​[78]​ Na het gymnasium wilde ze docente creatieve vorming worden en ging naar de Academie voor Woord en Gebaar in Utrecht. Daar werd ze afgestuurd. Vervolgens werd ze toegelaten aan de Filmacademie in Amsterdam, als eerste meisje. Van Brakel vond het een verademing om na de meidenwereld van de Academie voor Woord en Gebaar ineens in een mannelijke technische wereld terecht te komen.​[79]​ Ze studeerde in 1964 (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​1964" \o "1964​) af aan de Filmacademie (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Filmacademie" \o "Filmacademie​).​[80]​ Na de Filmacademie is ze betrokken geweest bij een aantal speelfilms als regieassistente. Daarnaast heeft ze een aantal documentaires en korte films voor Dolle Mina geregisseerd. Aan een grote speelfilm had Van Brakel zich nooit gewaagd. Een van de redenen daarvoor was dat zij als studente al moeder werd. Maar ook later bleef ze lange tijd aarzelend tegenover een groter project staan. Toen in 1977 dan toch haar eerste avondvullende speelfilm Het debuut uitkwam, zei ze: ‘In Amerika zijn ze ook tien jaar bezig voordat ze aan een lange film toekomen. Ze hebben veel tv-ervaring. Dat was meer mijn voorbeeld dan mijn vrienden op de Filmacademie: Nikolai van der Heyde, Frans Weisz en Wim Verstappen’.​[81]​ 
Behalve de eerste was ze ook één van de productiefste vrouwelijke regisseur. Ze heeft, sinds ze in 1966 haar eerste korte speelfilm Sabotage maakte, een groot oeuvre opgebouwd: veel documentaires, televisieseries als Vrouwen vertellen en Iris, korte speelfilms en lange speelfilms. Haar films gaan over thema's die de gemoederen bezighouden: Het debuut (1977) gaat over de aantrekkingskracht tussen een veertienjarig meisje en een veertigjarige man, Een vrouw als Eva (1977) over een huisvrouw die een lesbische verhouding aangaat en haar kinderen verliest.​[82]​ Van de koele meren des dood (1982) is een psychologisch drama over een vrouw die gek wordt van de onderdrukkende tijd waarin ze leeft.​[83]​ In Een maand later (1987) ruilen twee vrouwen tijdelijk hun leven. Van Brakel filmt realistisch en recht voor zijn raap. Haar doel is het vertellen van heldere verhalen die een groot publiek aanspreken.​[84]​ In 1977 waren er maar twee Nederlandse films voor een groter publiek. Na Soldaat van Oranje met anderhalf miljoen toeschouwers kwam Het debuut met 255.000 bezoekers. Producent Matthijs van Heijningen en Van Brakel waren tevreden over dit resultaat en koersten af op een volgende eigentijdse film.​[85]​ Een vrouw als Eva vertelt het verhaal van een jonge huisvrouw, Eva, die het benauwd krijgt in de sleur van het gezinsleven met een werkende man en twee kinderen, en op zoek gaat naar zichzelf. Uiteindelijk was Een vrouw als Eva de meest substantiële bijdrage die er in de jaren zeventig via een Nederlandse speelfilm werd geleverd aan de vrouwenbeweging. Internationaal was hij zelfs uniek, want het was de eerste keer dat een vrouw een speelfilm maakte over een lesbische relatie. 565.000 Nederlanders gingen ernaar kijken, wat op zijn minst bij een deel van hen begrip teweeg zal hebben gebracht voor een voor velen onbekende relatievorm.​[86]​ Ondanks wisselende kritieken kwam er veel publiek naar haar films. Destijds werd Van Brakel daar op aangekeken, want ze maakte 'commerciële films' en commercieel was een vies woord. Vroeger was er een sterke afkeer van films die het goed deden. Toen was het kwalijk wanneer een film als Koele meren des dood twaalf weken in Tuschinski stond.​[87]​   
Naar aanleiding van Het debuut werd Van Brakel geconfronteerd met de term ‘vrouwenfilm’. Hoewel ze haar eigen film niet zo wilde noemen en twijfels had bij het hele begrip, was ze het er wel mee eens dat je aan sommige films heel duidelijk kunt zien, of het door een vrouw of een man gemaakt is. In die zin is haar film wel een ‘vrouwenfilm’. Ook was ze in een ander interview wel bereid zichzelf een feministisch cineaste te noemen. ‘Als er maar mee bedoeld wordt, dat je in je films een bepaald beeld van de vrouw wilt geven, dat je weigert om haar alleen maar te portretteren als een sekspoes of een dommertje, dat je aandacht besteedt in je werk aan de echte problemen van de vrouw, hoe ze werkt, leeft en denkt, ja dan wil ik wel feministisch genoemd worden.’​[88]​ Ze was lid van Dolle Mina, maar stapte eruit zodra daar congressen met theoretische verhandelingen en richtingenstrijd gingen plaatsvinden. In de verhoudingen van de jaren zeventig bleef Nouchka van Brakel tot de gematigden behoren.​[89]​ 
	Al met al heeft Van Brakel een voortrekkersrol binnen de Nederlandse filmwereld gehad. Ze heeft zich in jaren zestig en zeventig staande gehouden tussen de mannen en gaat al veertig jaar mee. In de loop van de jaren is er veel veranderd in de Nederlandse filmwereld, Van Brakel zegt hierover in 2001: ‘Ze zeggen dat het goed gaat met de Nederlandse film, maar dat is niet zo. Goed, er is veel werk, maar het is toch gek dat de films zelf niet meer aandacht trekken? Tegenwoordig moet je meteen scoren, vroeger kreeg je de garantie dat je film minimaal drie weken bleef draaien. Al had je slechte recensies, zoals mij gebeurde bij Een vrouw als Eva, er was tijd om mondreclame zijn werk te laten doen. Ik ben een zwartkijker en ontzettende mopperkont, maar ik heb toch alweer plannen klaarliggen voor nieuwe filmprojecten’.​[90]​ Na haar laatste speelfilm De Vriendschap in 2001 besloot ze het rustiger aan te gaan doen. Even geen speelfilm, wel werkte ze aan een documentaire Ave Maria (2006) over het leven van de Heilige Maagd Maria.​[91]​

6.2 Casestudy Marleen Gorris

Marleen Gorris is in 1948 geboren te Roermond, ze is de middelste van zes kinderen van een Limburgs ambtenarengezin. Als meisje las zij trouw de filmrecensies zonder ooit een filmcarrière te overwegen. Ze studeerde Engels in Groningen en theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens vertrok zij naar Engeland, waar zij met een beurs van het British Council een jaar dramaturgie studeerde aan de universiteit van Birmingham. Ze zag echter weinig heil in een toekomst als dramaturge en brak haar studie af. Alleen het schrijven bleek ze ‘opvallend’ leuk te vinden. Een voormalig studente Engels en dramaturgie, die zich in 1978 stilletjes en niet gehinderd door enige kennis van film aan het schrijven van een filmscript had gezet, dat zij vervolgens met groot lef zelf regisseerde. Het resultaat van haar inspanningen, haar debuut De stilte rond Christine M. uit 1982, splitste het publiek in verklaarde voor- en tegenstanders en sloeg een wig tussen mannen en vrouwen.​[92]​ 
Voor haar debuutfilm was Gorris lid van het Amsterdams Stadsjournaal, een links Filmcollectief opgericht in 1974.​[93]​ Zij maakten documentaires en kozen voor elke film een andere doelgroep waarbij het onderwerp goed zou aanslaan. De onderwerpen waren sociale problemen in de maatschappij, zoals huur- en woningproblematiek, (jeugd)werkeloosheid, arbeidsomstandigheden van buitenlandse arbeiders en vastgoed.​[94]​ Dit engagement is ook terug te zien in de speelfilms die Gorris gemaakt heeft. Toen ze na haar studie in Engeland terugkwam in Nederland raakte zij doordrongen van het feminisme. Het was een tijd waarin in het kielzog van de tweede feministische golf vrouwelijke cineasten probeerden het vage begrip ‘vrouwenfilm’ inhoud te geven. In België verraste Chantal Akerman met haar onthutsende Jeanne Dielman, in Frankrijk werkte Marguerite Duras aan een opmerkelijk oeuvre, in Duitsland bereikte Margarethe von Trotta een klein maar trouw publiek en in Nederland waagde Nouchka van Brakel zich aan een luchtig emancipatoir betoog in Een vrouw als Eva.​[95]​ De stilte rond Christine M. werd in 1982 op het Nederlands Film Festival bekroond met het Gouden Kalf voor beste film. Nederland had er een filmmaakster bij, een vastberaden feministe, die met haar opeenvolgende speelfilms telkens kans zag de gemoederen hevig te beroeren. Zowel haar twee volgende films Gebroken spiegels en The Last Island, die samen met de eerste een trilogie vormen, werden ontvangen met gemengde gevoelens. Maar de cineaste die ooit bekende ‘flinke klappen te willen uitdelen’, kwam haar belofte na.​[96]​ 
Reeds voor The Last Island had Gorris het scenario van de familiekroniek Antonia geschreven.​[97]​ Deze film zal veel verandering brengen, hiermee zou ze niet alleen het Gouden Kalf Beste Regie (1995) winnen, maar bovenal sleepte ze in 1996 de Oscar voor Beste niet-Engelstalige film in de wacht. Hiermee werd ze de eerste vrouwelijke regisseur die een Oscar won.​[98]​ Ook Antonia is weer een feministische film en gaat over de relatie tussen mannen en vrouwen. Volgens Gorris heeft Antonia sprookjesachtige elementen. Maar is het geen sprookje, eerder een familie-geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief. Vrouwen staan te vaak in de schaduw van de man, of ontlenen aan hen hun identiteit. Hier wordt de vrouwengeschiedenis op tafel gegooid, zonder er verder moeilijk over te doen.​[99]​ In de films van Gorris lopen realisme en abstractie door elkaar, het verhaal dient als metafoor voor de werkelijkheid maar krijgt een realistische, bijna documentaire vormgeving. Het speelt zich telkens af in een gesloten universum, een rechtszaal, een bordeel, een onbewoond eiland, een boerderij, waarvan de beperking werkt als psychologische katalysator.​[100]​
Hoe vaak is Gorris in die jaren niet gevraagd waarom ze altijd een vrouw als hoofdpersoon koos. Het antwoord was, en is, heel simpel: ze maakt graag verhalen over vrouwen omdat weinig anderen het doen.​[101]​ Ook in haar laatste speelfilm Within the Whirlwind is er gekozen voor een sterke vrouwelijke hoofdrol. Gorris kiest voor het vrouwelijke perspectief, omdat ze vindt dat die verhalen het verdienen om verteld te worden. Daarnaast is ze van mening dat er nog steeds te weinig vrouwen in hoofdrollen te zien zijn.​[102]​ Op de vraag hoe ze het vindt om als feministisch filmmaker te worden gelabeld zegt Gorris: ‘Het is prima. Het heeft de neiging om het zicht van mensen te versmallen, omdat ze niet in staat lijken te zijn om je te zien als iets anders. Als ze me zo willen noemen, is dat prima.’​[103]​  
Na het winnen van de Oscar heeft Gorris meerdere internationale films gemaakt en heeft ze veel in het buitenland gewerkt. Films als Mrs. Dalloway (1997), The Luzhin Defence (2000), Carolina (2003) en Within the Whirlwind (2009). Daarnaast heeft ze ook voor Nederlandse en Amerikaanse televisie verschillende series als Rembrandt en ik, Verhalen van de straat en The L Word geschreven en/of geregisseerd.​[104]​ Op dit moment is Gorris intendant bij het Nederlands Film Fonds om mee te beslissen over de toekenning van subsidies aan commerciële Nederlandse publieksfilms. De vrouw die vijftien jaar buiten ’s lands grenzen filmde, staat weer midden in het Nederlandse filmklimaat. Haar eerste indruk is dat er meer subsidiepotjes zijn dan vroeger, maar dat er nog steeds te weinig geld is. Daarbij is het filmlandschap commerciëler geworden, er worden heel veel boekverfilmingen gemaakt, wat tragisch is voor de kleinere film die amper meer aan bod komt.​[105]​ In een interview met Women & Hollywood vertelt Gorris waarom vrouwelijke regisseurs in Nederland ‘succesvol’ kunnen zijn. Het belangrijkste is volgens haar dat vrouwelijke filmmakers, of een filmmaker uit een klein land, wordt gesubsidieerd door de overheid. Dat is iets dat Duitsland en Denemarken heeft, en wij in Nederland. In die zin is het gemakkelijker. Gorris vindt dat we in Nederland een behoorlijk aantal vrouwelijke filmmakers hebben, ook al zijn er nog steeds zijn niet zoveel als mannen.​[106]​

6.3 Casestudy Paula van der Oest

Paula van der Oest is in 1965 geboren in Laag Soeren, een klein dorpje in de Veluwe. Bioscopen waren dus ver weg. Het was niet door een bepaalde film dat ze de filmkant is opgegaan. Haar ingang was meer literatuur: verhalen dus. Ze komt niet uit een milieu waar kunst, literatuur, film, theater, kortom de verbeelding een rol speelde. Dat leefde helemaal niet. Ze komt uit een midden- standsmilieu; haar ouders hadden een wasserij. Door toedoen van haar tekenleraar heeft ze zich bij de Filmacademie aangemeld. Omdat ze naast schrijven, ook veel schilderde en tekende, en zichzelf daar goed in kwijt kon, dacht haar tekenleraar toen dat film iets voor haar zou zijn, omdat daarin een aantal dingen samenkomt.​[107]​ Op haar zeventiende heeft Van der Oest zich aangemeld bij de Filmacademie, maar werd afgewezen en geadviseerd om nog een jaartje levenservaring op te doen. Ze is toen naar de Vrije Academie in Den Haag gegaan om een jaar later aangenomen te worden op de Filmacademie en is in 1988 afgestudeerd in montage en regie.​[108]​ 
Na de Filmacademie werkte ze eerst een aantal jaren als regieassistente. Aan de zijde van ervaren regisseurs als Ben Sombogaart, Ben Verbong en Froukje Fokkema leerde ze de ins en outs van het vak. In overeenstemming met het toenmalige beleid van het Nederlands Film Fonds, dat jonge filmmakers beter eerst een korte film kunnen maken voordat ze aan het 'echte' werk beginnen, draaide ze in 1994 de film Het verlorene zal ik zoeken. Voor het VPRO-programma Lolamoviola maakte ze vervolgens Coma (1994) en Achilles en het zebrapad (1995). Van der Oest heeft het dus geleidelijk aangepakt, ze is begonnen met korte films totdat in 1996 haar eerste lange speelfilm De nieuwe moeder uitkwam.​[109]​ Hierna ontstaat er een indrukwekkende filmografie van speelfilms, televisiefilms en televisieseries die Van der Oest zowel geschreven als geregisseerd heeft. Een greep uit het oeuvre;  De trip van Teetje (1998), de Oscargenomineerde voor Beste niet-Engelstalige film in 2003 Zus & Zo (2001), Moonlight (2002), Verborgen Gebreken (2004), Madame Jeunette (2003), Tiramisu (2008) en Black Butterflies (2011) die tot nu toe de Gouden Film status heeft behaald, wat inhoudt dat er 100.000 bioscoopbezoekers naar de film zijn geweest.​[110]​
Naar eigen zeggen bevatten de films van Van der Oest vaak een vorm van verhevigd realisme. Haar scenario’s wortelen in de alledaagse werkelijkheid, maar er zijn altijd momenten waarop die werkelijkheid plotseling wordt uitvergroot. Voor de scenario's, die ze meestal zelf schrijft, laat ze zich graag beïnvloeden door de groten uit de literatuur. Voor Zus & zo en Tiramisu leende ze bij Tsjechov en voor Moonlight liet ze zich inspireren door de gebroeders Grimm. Een belangrijk thema dat regelmatig in haar films voorkomt is het menselijk onvermogen.​[111]​ In tegenstelling tot de andere twee vrouwen in dit onderzoek richt Van der Oest zich niet per se op vrouwen. Pas in Zus & Zo plaatst Van der Oest voor het eerst vrouwen op het eerste plan. 'Het is waar dat ik tot nu alleen mannen in de hoofdrollen had. Vreemd. Ik ken de kritiek van actrices dat er alleen maar interessante mannenrollen bestaan. Je zou verwachten dat een vrouwelijke schrijver zich daarvan bewust is.’​[112]​ 
	Een ander groot verschil met de andere twee vrouwen is de productiviteit van Van der Oest. In haar relatief korte carrière heeft ze al veel televisie- en filmproducties gemaakt als regisseur, producent, scenarioschrijver of editor. Toch is het niet zo gemakkelijk, films te maken in Nederland. Van der Oest benadrukt een aantal keer dat zij nog gezegend is, dat zij nog behoorlijk veel mag en kan maken. Maar als het om geld gaat, budgetten, subsidies, fondsen, is het vechten geblazen. En dan mag ze met de bewierookte film Zus & Zo een Oscarnominatie hebben verdiend, dat zegt niet zo veel.​[113]​ Wat pleit voor de gelijke kansen in de Nederlandse filmwereld. Dit beaamt Van der Oest: ‘Mensen vragen: hoe kan het nou dat jij De Gelukkige Huisvrouw niet hebt mogen filmen? Nou, dat is dus volslagen normaal. We werken niet met studio’s die door banken worden gefinancierd, zoals in Amerika. Vanwege een aantal factoren is de Nederlandse film grotendeels afhankelijk van subsidies en die worden tamelijk democratisch verdeeld.’​[114]​ 
Van der Oest heeft net de interactieve internetfilm Alzheimer Experience gemaakt die een unieke inkijk geeft in de belevingswereld van dementerenden en hun omgeving.​[115]​ Bovendien wordt er op dit moment de laatste hand gelegd op haar nieuwe speelfilm The Domino Effect over de economische crisis.​[116]​ Daarnaast is ze bezig met het regisseren van de nieuwe televisieserie Mixed up, de serie gaat over het wel en wee van enkele werknemers op de redactie van een maandblad voor vrouwen.​[117]​ In een relatief korte tijd heeft Van der Oest een groot en gevarieerd aantal producties gemaakt, die niet onder één kopje te plaatsen zijn. Ze is dan ook van mening dat: ‘Nederland een klein land is, niet per definitie een filmland. Film is een heel dure vorm van kunst en cultuur. Je hebt een crew van wel vijftig mensen, je bent twee jaar bezig aan een film, draait minimaal zes weken en daarna ben je nog een hele tijd bezig met montage, geluid en muziek. Je zult dus altijd met meerdere dingen tegelijk bezig moeten zijn.’​[118]​






Geen sprake van een ‘celluloid ceiling’ in Nederland

Is Nederland het ‘beloofde filmland’ voor vrouwelijke regisseurs? Vooral de laatste tijd doen ze het erg goed, zo is de film Gooische Vrouwen van Wil Koopman één van de succesvolste films aller tijden in de Nederlandse bioscopen met een omzet van 14,7 miljoen euro.​[119]​ Daarnaast is Black Butterflies van regisseur Paula van der Oest aan ruim vijftig landen verkocht.​[120]​ Hoewel het er alle schijn naar heeft dat de Nederlandse filmwereld vrouwvriendelijk is, tonen de cijfers aan dat ook hier de emancipatie nog niet helemaal is voltooid. Een analyse van de cijfers wijst uit dat in de periode 2001-2010 nog altijd zeventig procent of meer van de regisseurs man was. Uit de tabellen is op te maken dat films van vrouwelijke regisseurs geen echte publiekstrekkers zijn met uitzondering van de kinder- en jeugdfilms en een aantal uitschieters als Zomerhitte, Gooische vrouwen en De gelukkige huisvrouw. Met name de laatste drie jaar krijgen vrouwelijke regisseurs steeds vaker de mogelijkheid om commerciële publiekfilms te maken. Desondanks bevinden de vrouwelijke filmmakers zich voor het merendeel in het onafhankelijke filmcircuit en krijgen waardering voor hun werk op basis van prijzen en vertoningen op internationale filmfestivals. Het ‘succes’ van de vrouwelijke regisseurs zit hem dus vooral in het feit dat ze een carrière kunnen opbouwen. 
De professionalisering van de Nederlandse filmwereld is gunstig geweest voor het ‘succes’ van vrouwelijke regisseurs. Dit komt naar voren in de drie casestudy’s. Toen Nouchka van Brakel zich eind jaren zestig aanmeldde bij de Filmacademie was zij het enige meisje die zich wist te mengen tussen de mannen. Van Brakel heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd met een aantal commerciële successen en heeft in haar beginjaren verschillende films gemaakt over de emancipatie van vrouwen. Dit werd in de jaren tachtig doorgezet door Marleen Gorris, die als uitgesproken feministe, de eerste vrouw was die een Oscar won voor haar film Antonia. Hoewel ze hierna vooral in het buitenland aan de slag ging, beaamt ze in een interview dat het voor een vrouwelijke filmmaker makkelijker is een carrière op te bouwen in Nederland en andere landen waar de overheid de filmsector subsidieert. Paula van der Oest is een goed voorbeeld van iemand die dat is gelukt. Door de professionalisering van de filmwereld heeft ze een goedlopende carrière kunnen opbouwen. Via de Filmacademie is ze langzaamaan begonnen met korte films en televisiefilms om vervolgens een aardig oeuvre aan speelfilms te vervaardigen. Dit traject is mogelijk gemaakt door de fondsen en projecten die door de overheid zijn gecreëerd. 
Het is duidelijk dat de tijden veranderd zijn. Toen Van Brakel afstudeerde bestond er in Nederland nog geen ‘echte’ filmwereld, decennia later kwam Van der Oest in een filmwereld terecht waar door de recentelijk ingevoerde cv-regeling bijna alles mogelijk was.​[121]​ En terwijl Van Brakel en Gorris in het verleden nog in elk interview moesten uitleggen wat ze met het feminisme hadden en waarom ze films over vrouwen maakten, heeft Van der Oest de onafhankelijkheid om films te maken over verschillende onderwerpen zonder dat ze direct als ‘vrouwenfilm’ worden bestempeld. Tevens is het makkelijker geworden het regisseursvak te combineren met het moederschap. Een van de redenen voor het vertraagde speelfilmdebuut van Nouchka van Brakel is dat ze al jong moeder werd, namelijk toen ze nog studente was aan de Filmacademie.​[122]​ Paula van der Oest wist dit beter te combineren. Drie dagen na de première van De nieuwe moeder beviel ze van haar eerste kind, en ook tijdens de première van De trip van Teetje was ze hoogzwanger.​[123]​ Hoewel Van Brakel en Gorris nog pioniers waren, is Van der Oest één van de vele vrouwelijke regisseurs die hedendaags speelfilms maken. Samen met Maria Peters, Antoinette Beumer, Wil Koopman, Nanouk Leopold, Mijke de Jong, Simone van Dusseldorp, Mischa Kamp, Ursula Antioniak en Nicole van Kilsdonk maakt ze deel uit van de huidige generatie filmmakers, die in een succesvolle periode van de Nederlandse film, werkzaam zijn. 
In de Nederlandse filmwereld is er geen ‘celluloid ceiling’ te bekennen. Mannen en vrouwen lijken gelijke kansen te hebben. Vooral het gebrek aan een filmindustrie is hiervoor een verklaring, de overheid verdeelt de gelden en onderhoudt de filmwereld. Door het ontbreken van een kapitalistisch model en een vrijwel democratisch systeem is de Nederlandse filmwereld een goeie plek waar vrouwelijke regisseurs een kans krijgen om films te maken en zich kunnen ontplooien. De overheid en de verschillende fondsen bepalen het filmbeleid en richten de Nederlandse filmwereld zo in dat er kwaliteit en diversiteit is. Het distributie- en vertoningsnetwerk is onderverdeeld in Majors en onafhankelijken, zodat allerlei soorten films hun weg kunnen vinden naar het publiek. Daarnaast wordt de filmwereld gesteund door de publieke omroepen via allerlei fondsen en filmprojecten, waardoor meer filmmakers de kans krijgen hun talent te ontwikkelen. Een ander belangrijke pijler in de Nederlandse filmwereld is de Filmacademie waar iedereen met een passie voor film zich kan aanmelden en beoordeeld wordt op zijn of haar motivatie en talent.  
Ondanks dat ze in de minderheid zijn hebben vrouwelijke regisseurs een belangrijk aandeel in de Nederlandse filmwereld. De bijdrage van vrouwelijke regisseurs aan het Nederlandse filmlandschap zijn internationale filmprijzen en een diversiteit aan films, maar bovenal films met aandacht voor  de vrouw.  Films met vrouwen in de hoofdrol, over het leven van de vrouw en gefilmd vanuit een vrouwelijk perspectief. Volgens Van Brakel hebben vrouwelijke regisseurs vaak meer aandacht voor menselijke gevoelens en een andere kijk op de wereld. Uiteindelijk wilt ze films maken over mensen en ‘het publiek doen vergeten dat ik een vrouw ben’.​[124]​ 
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